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摘 要: 评估材料是被评院校为评估专家准备的真实反映学校本科教学基本状态的一系列材料, 包括自评
报告、佐证材料 (或称支撑材料 )、备查材料等, 是评估工作的基础依据和评估专家了解被评高校教学基本情况的先
导和媒介。评估材料准备的成功与否, 直接影响专家对学校教学工作的评价, 影响学校教学工作水平评估的结果,
进而影响学校办学的社会声誉。为此, 被评高校要认真学习教育部有关文件精神,熟悉评估指标体系, 准确把握等
级标准内涵, 按照 三个符合度 、原始性、针对性、真实性原则建设评估材料, 配合评估专家做好本科教学工作水平
评估工作。
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Abstract: E va luation m aterials, w hich are prepared for evaluat ion experts by the co llege or
university to be eva luated, are a series of files and docum ents that truly reflect the basic situat ion of the
undergraduate educat ion, inc lud ing se lf eva luation repor,t supporting m aterials and re ference m ateria ls.
A s the introductory vehic le o f the teach ing w ork of the co llege or un iversity to be eva luated, the quality o f
eva luation m aterials can d irectly influence the experts evaluat ion, the fina l evaluat ion result and the
reputation of the schoo .l A s a resu l,t the co llege o r university shou ld study the relevant docum ents issued
by Ch inese M in istry o f Education, be fam iliar w ith the eva luation index system, understand the
requirem en ts o f each level standard, and conform to princ ip les of preparing evaluat ion m aterials such as "










建、评建结合、重在建设  !1∀的原则, 围绕学校本科
















































































































































此, 在准备评估材料过程中, 要坚持 三个符合度  、
原始性、真实性、针对性、完整精练五项原则。
1. 三个符合度  原则
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材料来源于教学档案,不要离开教学档案另外为评




































































































由于评估材料要体现 三个符合度  、原始性、
针对性、真实性、完整精练原则,评估材料准备工作
人员必须加强学习, 认真学习教育部 #普通高等学
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